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1 Les  exemples  suivants  illustrent  la  construction  désignée  dans  Creissels  et  Sambou
(2013) comme ‘extension prédicative du nom’, dans laquelle un groupe nominal ou un
pronom personnel est suivi  d’un terme qui n’intervient pas dans la délimitation du
référent de ce groupe nominal ou pronom, mais exprime une prédication à son sujet.
(190) a. Wo ́o lée lu folo ́o se ñóo-nenée ke.
  DEM FOC PL premier.D POTP mil-goûter.D faire
  ‘Ce sont eux qui font les premiers la fête du mil.’
      b. A náa-to ́o bo ́yi-ta.
 3SG venir-GER tomber-ACPP  
 ‘Il est tombé en venant.’
      c. Ŋ ŋa ́ a ta ́mbi-to ́o je lée.
  1SG ACPP 3SG passer-GER voir FOC
  ‘Je l’ai vu qui passait.’
      d. Ñíns-o ̌o měŋ folo ◌́ o si ́i-ta ji ̌y-o ma,  
  vache-D REL premier.D arriver-ACPP eau-D OBL
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  ‘La vache qui arrive la première à l’eau, 
  wo ́o lée be a ́ senum-ma ́a mín-na.
  DEM FOC COPLOC 3SG propre-SELECT.D boire-INF
  c’est celle-là qui boit l’eau propre.’
      e. Nonsi ́ŋ-o, a ́ mǎŋ tari ́ taɣama ́a la, 
  caméléon-D 3SG ACPP être_rapide marcher.D OBL 
  ‘Le caméléon n’est pas rapide, 
  ba ́ri i badaa ma ́ŋ nonsíŋ-o koŋko-tóo je.
  mais 2SG jamais ACPN caméléon-D faim-AFFECT.D voir
  mais on n’a jamais vu un caméléon avoir faim.’
      f. Júu-fita-dokóo, a ́ siya ́a-ríŋ-o, 
  derrière-essuyer-bâton.D 3SG être_abondant-RES-D
  ‘Les bâtonnets pour s’essuyer le derrière, s’il y en a beaucoup,
  bũw-o lée máŋ boo kuu.
  excrément-D FOC ACPN sortir correctement
  c’est que l’excrément n’est pas sorti comme il faut.’
2 Avec le participe résultatif en fonction de prédicat second se rapportant au sujet ou à
l’objet,  comme  en (191a),  on  a  la  possibilité  d’une  construction  différente,  illustrée
en (191b), dans laquelle le participe résultatif à la forme nue succède immédiatement
au verbe.
(191) a. Ke◌́eba◌́a si ◌́ɣ i-ri ◌́ ŋ-o se◌́ me◌̌ŋ je, 
  vieux.D s’asseoir-RES-D POTP REL voir 
  ‘Ce que le vieux voit tout en étant assis,
 dindi◌́ŋ-o lo ◌́ o-ri ◌́ ŋ-o mee wo◌́o je no◌́o.
 enfant-D se_dresser-RES-D POTN DEM voir pouvoir
 l’enfant même en étant debout ne peut pas le voir.’
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      b. Ŋ ŋa ́ a ta ́ra laa-riŋ  a ́ la júl-o ̌o to.
  1SG ACPP 3SG trouver se_coucher-RES 3SG GEN hamac-D LOC
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